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Rédaction
1 Témoignage d’un sceau sassanide sur l’administration et la politique perses en Grande
Arménie au début du 7e s.
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